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karena berkat dan kebesaran-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan memberikan 
kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik. 
Skripsi yang penulis tulis berjudul Perancangan Konsep Korean Fashion 
Film pada Iklan Youngwoong. Skripsi penciptaan ini sebagai tugas akhir untuk 
memperoleh gelar sarjana seni. Klien dalam karya iklan tugas akhir ini adalah brand 
fashion Youngwoong. Alasan penulis memilih konsep korean fashion film untuk 
video iklan Youngwoong karena produk brand Youngwoong ini mengadopsi 
korean style. Selain itu pemilihan fashion film digunakan karena mengutamakan 
penyampaian pesan dari brand Youngwoong. Produk brand Youngwoong 
memiliki pesan yang ingin disampaikan yaitu berani, berani untuk beda dan 
menjadi diri sendiri. Cerita di balik setiap desain bajunya juga menarik untuk 
disampaikan. Dalam pembuatan konsep juga disesuaikan dengan target market, 
keinginan klien, dan target audience yang ingin dicapai sehingga pendekatan 
korean dinilai sangat cocok karena target audience yaitu remaja. Penulis berharap 
dengan penulisan tugas akhir ini dapat memberikan pengalaman, pengetahuan baru 
serta dapat membantu mahasiswa/i lainnya yang sedang mendalami topik yang 
serupa. 
Selain kerja keras penulis, karya tulis ini tidak akan terwujud tanpa 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama: 







Creative director adalah kepala bagian kreatif yang bertanggung jawab atas ide dan 
konsep yang dibuat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang konsep 
untuk mewujudkan keinginan klien sesuai dengan citra brand. Konsep Korean 
fashion film digunakan sebagai media dalam menyampaikan pesan di balik desain 
koleksi reuni yang dipadukan dengan ciri khas dari Youngwoong. Youngwoong 
yang mengadopsi korean style dipadukan dengan fashion film sehingga ciri khas 
dari Youngwoong dan korean style menjadi daya tarik tersendiri. Penyampaian 
makna dari brand Youngwoong ini menggunakan metode fashion film yang 
memadukan visual dan emosi dalam bentuk naratif dan bertujuan untuk 
menyampaikan pesan yang terselip secara langsung kepada konsumen brand 
Youngwoong. 





Creative director is the head of creative department responsible for ideas and 
concepts that are made. The purpose of this paper is to design concept to actualize 
client desires in accordance with the brand images. The concept of korean fashion 
film used a medium to deliver the message behind the design of reuni collection 
combined with the characteristics of Youngwoong. Youngwoong is a brand who 
adopted korean style and combined it with fashion film so the characteristic of 
Youngwoong and korean style became the main attraction. Submitting the meaning 
of Youngwoong brand used the fashion film method to combine visual and emotion 
in a narrative form and aims to conver the message behind the design direcly to 
costumers of Youngwoong brand. 
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